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$PDJ\DUKHO\QHYHNNXWDW£V£QDNIHOGROJR]£V£QDNV]DNLURGDOPDV]LQWH£WWH
NLQWKHWHWOHQ¾O JD]GDJ $] ¸VV]HJ\ĳOW KHO\Q«Y£OORP£Q\RN DGDWW£UDN VRNI«OH
PHJN¸]HO¯W«VHWDQXOV£JDLNIHOW£U£VDVWEMHOHQWēVHQJ\DUDS¯WRWWD«VJ\DUDS¯WMD
DOHJN¾O¸QI«O«EEWXGRP£Q\£JDNLVPHUHWHLW$PDJ\DUQ«Y«VQ\HOYWXGRP£Q\
N¾O¸Q¸VHQQDJ\P«UW«NEHQJD]GDJRGRWWDKHO\QHYHLQNEHQUHMOē«VD]D]RNEµO
IHOW£UXOµLVPHUHWHN£OWDO
$PDJ\DUQ\HOYWHU¾OHWHJ«V]«QHNHJ\HVU«JLµLQDN«VD]HJ\HVWHOHS¾O«VHN
QHNDKHO\Q«YLNDWHJµUL£LWKHO\Q«YIDMW£LWD]HOHPHNV]HUNH]HW«WNHOHWNH]«V¾NHW
VWEERQFROJDWYDPLQGMREEDQNLW£UXOHOēWW¾QNQ\HOYL«VQ\HOYHQN¯Y¾OLYLO£JXQN
$KHO\Q«YNXWDW£VV]HUWH£JD]µOHKHWēV«JHLN¸]¾OHJ\U¸YLGWHUMHGHOPĳGROJR]DW
FVDNHJ\NLVIHODGDWUDY£OODONR]KDWFVDNHJ\U«V]WHU¾OHW«ULQWēOHJHVHOHP]«V«UH
W¸UHNHGKHW
0LQGH]HNWXGDW£EDQHVHWWDY£ODV]W£VRPHJ\NRU£EEDQPHJMHOHQWGROJR]D
WRPIRO\WDW£V£UD$EEDQHJ\DOI¸OGLU«JLµY¯]UDM]LN¸]QHYHLWWHNLQWHWWHP£W%¯Uµ
 Ȃ -HOHQ HOHP]«VHPEHQ XJ\DQHQQHN D YLG«NQHN D KHO\QHYHLEēO
NLERQWRWW GRPERU]DWL N¸]QHYHN Q\HOYL OH[LN£OLV HOHP]«V«UH WHV]HN N¯V«UOHWHW
(J\«EN«QWPLQGN«WQ«YWDQLHOHP]«VHPD0LNURWRSRQLP£NKHO\Q«YDONRWµOH[«
P£LF¯PĳNDQGLG£WXVL«UWHNH]«VHP%¯UµIHOKDV]Q£O£V£YDON«V]¾OW
$PDJ\DUI¸OGUDM]LN¸]QHYHNYL]VJ£ODW£UµOHOPRQGKDWMXNKRJ\DV]£]DG
HOHM«QQDJ\ OHQG¾OHWWHO IRO\WDWµGRWWKLV]HQN«W¼M¸Q£OOµN¸WHWWHO LVJ\DUDSR
GRWW KHO\Q«YNXWDW£VXQN 5HV]HJL .DWDOLQ +HJ\QHYHN D N¸]«SNRUL 0DJ\DURU
V]£JRQ F¯Pĳ N¸WHW«EHQ  DQQDN W¸EEPLQW IHO«W NLWHYē U«V]«EHQ¸Q£OOµ
IHMH]HWHW V]HQWHOW GRPERU]DWL N¸]QHYHLQNHJ\LN MHOHQWēV FVRSRUWM£QDN D]¼Q
KHJ\UDM]LN¸]QHYHLQNQHN6RNROGDO¼DQIHOW£UWDH OH[LN£OLVNDWHJµULDHOHPHLQHN
D] HUHGHW«W MHOHQW«VEHOL YLV]RQ\DLNDW KDV]Q£ODWL J\DNRULV£JXNDW V]µI¸OGUDM]L
PHJRV]O£VXNDWDKHO\Q«YDONRW£VEDQEHW¸OW¸WWV]HUHS¾NHW$PDJ\DU I¸OGUDM]L
N¸]QHYHN V]µW£UV]HUĳ N¸]UHDG£V£UD Y£OODONR]RWW D %£ED %DUEDUD «V 1HPHV
0DJGROQDV]HU]ēS£URV0XQN£MXNF¯PHD0DJ\DUI¸OGUDM]LN¸]QHYHNW£UD
9£OODO£VXNV]HULQWD]RNDWDKHO\IDMWDMHO¸OēIēQ«YLOH[«P£NDWJ\ĳMW¸WW«N¸VV]H«V
VRUDNR]WDWW£NIHOEHWĳUHQGHVV]µW£UXNEDQDPHO\HNHWDV]£]DGIRO\DP£Q
LOOHWēOHJ DPDLPDJ\DU Q\HOYKDV]Q£ODWEDQ D EHV]«OēN D N¾O¸QE¸]ēKHO\IDMW£N
PHJMHO¸O«V«UHKDV]Q£OWDNYDJ\KDV]Q£OQDNIHO
'ROJR]DWRPHOHM«QPHJ NHOO MHJ\H]QHPKRJ\D I¸OGUDM]L QHYHN YL]VJ£ODW£
EDQV]HPO«OHWHPLJHQN¸]HO£OO+R΍PDQQΖVWY£QKHO\Q«YHOHP]«VLPRGHOOM«KH]
 PHO\EHQ N¸]SRQWL KHO\HW IRJODO HO D QHYHN V]HUNH]HWL IHO«S¯W«V«QHN D
IHOW£U£VDDQQDNPHJKDW£UR]£VDKRJ\D]HJ\HVWRSRQLP£NK£Q\DPHJQHYH
]HWWREMHNWXPUµOYDODPLI«OHV]HPDQWLNDLMHJ\HWNLIHMH]ēU«V]EēO£OOQDNHU«V]HN
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PLO\HQIXQNFLRQ£OLVV]HPDQWLNDL«VOH[LN£OLVPRUIROµJLDLNDWHJµUL£NEDVRUROKD
WµN$QHYHNH΍«OHIHOERQW£VDXW£QYLO£JRVV£Y£OLNKRJ\D]DGRWWWHOHS¾O«VHQ
YLG«NHQPLI«OHIXQNFLµNDWPLO\HQP«UW«NEHQIHMH]QHNNLDQHYHNPHO\U«V]¾N
EHQ«VPLO\HQQ\HOYLHV]N¸]¸NHWKDV]Q£OQDNIHOH]HNUHDQ«YDGµN¸]¸VV«JWDJ
MDL«VIRUG¯WYDNLGHU¾OD]LVKRJ\PLI«OHQ\HOYLHV]N¸]¸NHOVēVRUEDQOH[«P£N
PHO\LNQ«YU«V]LKHO\]HWEHQPLO\HQV]HUHSEHQ«VPHO\LNEHQPLO\HQP«UW«NEHQ
Y£OQDNQ«YDONRWµY£$GROJR]DWWRY£EELU«V]«EHQ+R΍PDQΖVWY£Q «UWHNH]«V«
QHNDNDWHJµUL£LWIRJDOPDLW«VPĳV]DYDLWKDV]Q£ORP¯J\D]RN«UWHOPH]«V«UHH
KHO\HQN¾O¸QQHPW«UHNNL
(OHP]«VHPEHQDY£ODV]WRWWWHU¾OHWGRPERU]DWLQHYHLWWHOMHVU«V]OHWHVV«JJHO
H]¼WWDOQHPV]£QG«NR]RPEHPXWDWQLVēWQHPLVDGRPERU]DWLQHYHNEHPX
WDW£VDDF«ORPKDQHPDQ«YU«V]N«QW£OOµI¸OGUDM]LN¸]QHYHNN¸]¾OD]RNDWY£OR
JDWRPNLDPHO\HNN¸]V]µN«QWYDODPLI«OHW¸EEQ\LUHWHUP«V]HWHVGRPERU]DWL
N«S]ēGP«Q\WW«UV]¯QLDODNXODWRWMHO¸OQHNV¯J\D]DGRWWW£MQ«YDONRW£VUDKDV]
Q£OW GRPERU]DWL N¸]QHYHLQHN V]£P¯WDQDN 5¸YLG £WWHNLQW«VHPEHQ D]W LJ\HN
V]HPWLV]W£]QLKRJ\HI¸OGUDM]LN¸]QHYHNHJ\U«V]WPHO\LNQ«YU«V]LKHO\]HWEHQ
WHK£WDODSU«V]N«QWEēY¯WP«Q\LU«V]N«QWYDJ\HJ\U«V]HVQHYHWDONRWYDPLO\HQ
P«UW«NEHQPLO\HQIXQNFLµEDQ«VIēOHJMHOHQW«VEHQIRUGXOQDNHOēPLO\HQDOFVR
SRUWRNDWDONRWQDN H]HNHQEHO¾OPLO\HQD]HJ\V]HUĳ«V¸VV]HWHWWGRPERU]DWL
N¸]QHYHNDU£Q\D
$GRPERU]DWLKHO\HNHWMHO¸OēI¸OGUDM]LN¸]QHYHNYL]VJ£ODWDN¾O¸Q¸VHQRO\DQ
W£MDNRQ LQGRNROW DKRO D YLG«N W«UV]¯QL YLV]RQ\DLQDJ\ YHUWLN£OLV «VKRUL]RQW£
OLVN¾O¸QEV«JHNHWPXWDWQDNP£VU«V]WH]HNQHND]REMHNWXPRNQDNDV]HUHSH
MHOHQWēV«JHYDODPLO\HQVDM£WRVV£JDLNPLDWWPHJKDW£UR]µYROWD]LWWHQL ODNRV
V£J«OHW«EHQ$]£OWDODPYL]VJ£OWK£URP.¸U¸V«VD%HUHWW\µ¸VV]HIRO\£VDLQDN
DN¸UQ\«NHD]RQEDQQHP LO\HQKLV]HQ MHOOHJ]HWHVDOI¸OGL W£MUµOYDQV]µ$ODS
YHWēHQ ODSRV V¯N WHU¾OHW QHP W¼O VRN QHP W¼OPDJDV NLHPHONHG«VHNNHO WDU
N¯WYD KDVRQOµDQ D WDODMP«O\HG«VHN VHP WĳQQHN NL VHP D V]£PXNNDO VHP D
P«UW«N¾NNHO$]XWµEELDNHJ\U«V]HDKDMGDQLMHOOHJ]HWHVY¯]IRO\£VRNY¯]£OO£VRN
YLVV]DPDUDGW NLV]£UDGWPHGUHLQHN DPDUDGY£Q\DL $] H]HNHW MHO¸Oē I¸OGUDM]L
N¸]QHYHNQHNDEHVRURO£VDYLWDWKDWµKLV]HQHJ\NRUDY¯]IDMW£NDWQHYH]W«NPHJ
XJ\DQD]]DODV]µYDON«VēEESHGLJDW«UV]¯QIRUP£NDW
$]HOēEEHPO¯WHWWWHUP«V]HWLDGRWWV£JRNEµODGµGµDQDY¯]UDM]LREMHNWXPRN
KR]«VD]RNN¸]QHYHLKH]N«SHVWDWHU¾OHWHQKDV]Q£ODWRVGRPERU]DWLN¸]QHYHN
FVHN«O\HEEP«UW«NEHQYHWWHNU«V]WKHO\QHYHNDONRW£V£EDQ$]HJ\«EI¸OGUDM]L
N¸]QHYHNKH]KDVRQOµDQN«WIēIXQNFLµEDQ«S¾OWHNEHDKHO\QHYHNEHOHJLQN£EE
DKHO\IDMW£M£WDW«UV]¯QIRUPDW¯SXV£WQHYH]W«NPHJYHO¾NVHJ¯WV«J¾NNHOHON¾O¸
Q¯WYHD]HJ\HVDORV]W£O\RNDWULWN£EEDQSHGLJDKR]]£MXNYLV]RQ\¯WRWWKHO\]HWHW
MHO¸OW«N'¸QWēW¸EEV«JEHQDODSU«V]N«QWYDJ\HJ\U«V]HVQ«YN«QW£OOQDNFVDN
HOY«WYHEēY¯WP«Q\LU«V]N«QW
$ WHUYH]HWWHOHP]«VHPIHOY£]RO£VDHOēWWV]¾NV«JHVQHN O£WV]LNQ«K£Q\JRQ
GRODWRWHOPRQGDQLDYL]VJ£ODWEDYRQWI¸OGUDM]LU«JLµUµO«VDIHOGROJR]£VDODSM£XO
V]ROJ£OµDGDWW£UDNUµO$NLY£ODV]WRWWYLG«NHWD.¸U¸V¸N«VD%HUHWW\µ¸ VV]HIRO\£
VDLQDNDN¸UQ\«NHMHOHQWL(N¸U¾OKDW£UROWWHU¾OHWHQDV]£]DGP£VRGLNIHO«
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EHQQ\ROFIRO\µPHQWLHJ\P£VVDOV]RPV]«GRVMHOHQWēVO«OHNV]£P¼WHOHS¾O«V
]£UµMHOEHQDWRY£EELU¸YLG¯W«V¾NRV]WR]RWW%«N«V%'«YDY£Q\D'*\RPD
*.¸U¸VODG£Q\/.¸U¸VWDUFVD70H]ēEHU«Q\06]HJKDORP6«V9«V]Wē
9 ( WHOHS¾O«VHNP«UHW«UH MHOOHP]ē KRJ\ KDW£UXN HJ\¾WWHV QDJ\V£JD N¸]HO
1600 km2. 
0DJDDYLG«NQHPHVLNXJ\DQHJ\EHDPDJ\DUI¸OGUDM]WXGRP£Q\IHORV]W£VD
V]HULQWHJ\LNW£MHJ\V«J¾QNNHOVHPP«JLVHOPRQGKDWMXNKRJ\LJHQKDVRQOµN«V
MHOOHJ]HWHVHNDQ\ROFKHO\V«JIHOV]¯QLYLV]RQ\DLPLQGHJ\LNQHNDWHU¾OHWH«ULQW
NH]LNYDODPHO\.¸U¸VV]DNDVV]DOD;Ζ;V]£]DGN¸]HSHHOēWWV]£PWDODQY¯]«UUHO
V]DEGDOWPRFVDUDVO£SRVVHPO\«NHVYROWDKDW£UXNMHOHQWēVU«V]H$]µWDPLQG
HJ\LNQHNDIHO¾OHW«QJ\¸NHUHVY£OWR]£VRNW¸UW«QWHNXUDONRGµDV¯NIHOV]¯QGH
V]HO¯GHEEKDMODWRNNLHPHONHG«VHNVĳUĳQWDUN¯WM£NDW£MDW$]RWW«OēHPEHUHN
«OHWHIRJODONR]£VXNJD]G£ONRG£VXNVWEGHP«JDQ\HOYM£U£VXNLV£OWDO£QRVDQ
HJ\H]ēHJ\P£VKR]LJHQN¸]HOLMHJ\HNHWPXWDW0HJ£OODS¯WKDWMXNWHK£WKRJ\D
W«UV«JWHOHS¾O«VHLQQDJ\IRN¼DKDVRQOµV£JDWHUP«V]HWLDJD]GDV£JWHOHS¾O«V
«VPĳYHOēG«VW¸UW«QHWYDODPLQWDQ\HOYM£U£VWHNLQWHW«EHQD]RWW«OēHPEHUHN
JRQGRONRG£V£EDQ VWEPLQGD]RNEDQ D YRQ£VRNEDQPHO\HN D KHO\Q«YDONRWµ
Q\HOYLHV]N¸]¸NNLY£ODV]W£V£EDQD OHJIRQWRVDEEV]HUHSHW M£WV]KDWQDNVDPH
O\HNMHOOHJ]HWHVV«WHV]LNHW£M«NI¸OGUDM]LQHYHLW
1«YWDQLHOHP]«VHPKH] IRUU£VXODQ\ROF WHOHS¾O«VHQDV]£]DGP£VRGLN
IHO«EHQ¸VV]HJ\ĳMW¸WW«VDGDWW£UDNEDUHQGH]HWWKHO\Q«Y£OORP£Q\RNV]ROJ£OWDN
(IRUU£VRNDKHO\V«JHNEHWĳUHQGM«EHQDN¸YHWNH]ēN6]DEµ)HUHQFQ«Ȃ6]DEµΖVW
Y£Q%«N«VI¸OGUDM]LQHYHLΖQ'DQNµΖPUHV]HUN%«N«VY£URVQ«SUDM]D
%«N«VFVDEDȂ%HUHF]NLΖPUH 1980'«YDY£Q\DKHO\QHYHL.«]LUDW0DJ\DU
2UV]£JRV1«SUDM]L0¼]HXP$GDWW£UD%XGDSHVW+«YY¯]L6£QGRU 1977*\RPD
I¸OGUDM]L QHYHL ΖQ 6]DEµ )HUHQF V]HUN*\RPDL WDQXOP£Q\RN*\RPD Ȃ
%¯Uµ)HUHQF 1999.¸U¸VODG£Q\KHO\QHYHL/¯FHXP.LDGµ(JHU%¯Uµ)HUHQFȂ
.DOFVµ*\XOD.¸U¸VWDUFVDKHO\QHYHLQHNW£UD«VUHQGV]HUH$](V]WHUK£]\
.£URO\ )ēLVNROD0DJ\DU1\HOY«V]HWL 7DQV]«N«QHN .LDGY£Q\DL  (JHU $GDPLN
0LK£O\Q«Ȃ0ROQ£U$PEUXV0H]ēEHU«Q\KDW£U£QDN W¸UW«QHWH«VKHO\QH
YHLΖQ6]DEµ)HUHQFV]HUN0H]ēEHU«Q\W¸UW«QHWH0H]ēEHU«Q\ΖΖȂ
ΖPSORP-µ]VHI6]HJKDORPI¸OGUDM]LQHYHL.«]LUDW6£UU«WL0¼]HXP6]HJ
KDORP0ROQ£U$PEUXV6]HJKDORPKDW£U£QDNKHO\QHYHL.«]LUDW6£UU«WL
0¼]HXP 6]HJKDORP 6]DUND 6£QGRUQ«  6]HJKDOPL XWFDQHYHN .«]LUDW
6£UU«WL 0¼]HXP 6]HJKDORP 'RPRNRV =VX]VDQQD  9«V]Wē KDW£U£QDN
«V EHOWHU¾OHW«QHN I¸OGUDM]L QHYHL ΖQ 6]DEµ )HUHQF V]HUN 9«V]Wē W¸UW«QHWH
9«V]WēȂ
9£OODOW IHODGDWRPHOY«J]«V«KH]D]DGDWW£UDN¸VV]HVI¸OGUDM]LQHY«W b
V]HUNH]HWLOHJ WDJROQRP NHOOHWW (ON¾O¸Q¯WHWWHPPLQGHQ Q«YEHQ D MHO¸OW GHQR
W£WXPUD YRQDWNR]µ IXQNFLµYDOMHOHQW«VVHO E¯Uµ Q\HOYL HJ\V«JHNHW +R΍PDQQ
ȂYDJ\LVDQ«YU«V]HNHWbVPHJ£OODS¯WRWWDPH]HNQHNDQ\HOYL
NLIHMH]ēHV]N¸]HLW $ UHQGV]HUH]«V VRU£Q NLGHU¾OW KRJ\ D .¸U¸V¸N YLG«N«Q D
KHO\Q«YDONRW£VEDQN¸]V]DYDNWXODMGRQQHYHNHOKRP£O\RVXOW¸VV]HW«WHOHNLGH
JHQHUHGHWĳ«VPDP£UNDWHJRUL]£OKDWDWODQQ\HOYLHV]N¸]¸NYHWWHNU«V]W0£V
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W£MHJ\V«JHNKH]KDVRQOµDQDN¸]V]µLOH[«P£NDOHJSURGXNW¯YDEEDNH]HNMHOHQ
WēV«JHDOHJQDJ\REEDbKHO\Q«YN¸]¾ObWDUWDOPD]bQ«YU«V]«
EHQYDODPLI«OHN¸]V]µW$I¸OGUDM]LQHYHNN¸]¾OWHOMHVHJ«V]«EHQLO\HQHOH
PHNEēO«S¾OIHOOHJMHOOHP]ēEEHNYLV]RQWHOH[«P£NDODSU«V]LKHO\]HWEHQ
Q«YEHQ$ U«JLµKHO\Q«YDONRW£V£EDQ U«V]W YHYēN¾O¸QE¸]ēN¸]V]DYDN V]£PD
HV]£PMHOHQWēVHQHOPDUDGDWXODMGRQQ«YLHNP¸J¸WW$Q«YDONRWµ
N¸]V]DYDNDW WRY£EE NDWHJRUL]£OYD NLWĳQLN KRJ\ N¸]¾O¾N V]£PXNNDO «V Q«YDO
NRWµWHUP«NHQ\V«J¾NNHONLHPHONHGQHNDN¸]QHYHNN¸]Q«YKHO\Q«Y
bQ«YU«V]«EHQ
$N¸]QHYHNHQEHO¾OSHGLJGHD]¸VV]HVQ«YDONRWµOH[«PDN¸]¸WWLVDI¸OGUDM]L
N¸]QHYHNM£WVV]£NDOHJMHOHQWēVHEEV]HUHSHWDKHO\Q«YDONRW£VEDQb
Q«YU«V] $KHO\ IDMW£LW MHO¸Oē OH[«P£ND.¸U¸V¸NPHQW«Q LV HOVēVRUEDQDODS
U«V]N«QWNHU¾OQHNEHDQHYHNEHGHPHJMHOHQKHWQHNEēY¯WP«Q\LU«V]LKHO\]HW
EHQ«VQHPULWN£QHJ\U«V]HVKHO\QHYHW LV O«WUHKR]KDWQDN(]HNNHODQ«YDGµN
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7Barát-halom, 
Farkas-halom, Hideg-halom, Koldus-halom, Mérges-halomVWEhatárhalom%
0laponyag'Barát-laponyag, Ködmönös-laponyag, Laponyag-halom; *
Esküdt-laponyag, Tetves-laponyag;/Majta-laponyag, Lapály-laponyag; S: Aklos-la-
ponyag, Kenderes-laponyag, Koplaló-laponyag, Lormos-laponyag VWE OēGRPE 1 
*magaslatok/Korhányi-magaslatoknyak 4, ormágy 3, szikhát/
várdomb%9
.¸]¾O¾N HJ\HVHN D] REMHNWXP IXQNFLµM£UD délló, döghalom, határhalom, 
OēGRPEY£UGRPEP£VRND]DQ\DJ£UD földhalom, földhát, földlaponyag, szikhát
YDJ\FVDNDNLHPHONHG«VU«V]«UHdombhátMHOOHJ]HWHVDODNM£UDnyakXWDOWDN
$]¸VV]HVW¸EELD]D]RQRVIDMW£M¼NLHPHONHG«V£OWDO£QRVPHJQHYH]«V«UHV]RO
J£OWdomb, dombok, halmagy, halmok, halom, laponyag, magaslatok, ormágy).
6]HUNH]HWLOHJ D IHOV]¯QL NLHPHONHG«VW MHOHQWē N¸]QHYHN N¸]¸WW HJ\V]HUĳ «V
¸VV]HWHWWV]DYDNHJ\DU£QWWDO£OKDWµN(J\V]HUĳV]µKHO\Q«YLHOēIRU
GXO£VXNWODJRVJ\DNRULV£JXNQ«YU«V]N¸]Q«Y
1HPFVDN VDM£W DONDWHJµUL£M£EDQ V]£P¯W D OHJSURGXNW¯YDEEQDN D halom 
OH[«PDKDQHP LJHQHOēNHOēKHO\HW IRJODOHOD]¸VV]HV I¸OGUDM]LN¸]Q«YN¸]¸WW
LV  +DVRQOµDQ D] ¸VV]HV Q«YDONRWµ N¸]V]µ UHQGM«EHQ LV D OHJJ\DNRULEEDN
N¸]¸WW YDQ  7HUP«NHQ\V«J«QHN RND YDOµV]¯QĳOHJ HOVēVRUEDQ V]µI¸OGUDM]L
W«Q\H]ēNEHQNHUHVHQGē
A halomI¸OGUDM]LN¸]Q«YDYL]VJ£OWYLG«NKHO\QHYHLEHQK£URPNLY«WHOOHOFVDN
DODSU«V]LKHO\]HWEHQY£OWQ«YDONRWµY£
$ IHOV]¯QL NLHPHONHG«VW MHOHQWē N¸]QHYHNQHN PDMGQHP D IHOH  
¸VV]HWHWWV]µKHO\Q«YLHOēIRUGXO£VXND]RQEDQLJHQDODFVRQ\0HJ
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WHUKHO«V¾NQ«YU«V]V]µ&VHN«O\P«UW«NĳIHOKDV]Q£O£VXN«VPHJWHUKHO«
V¾NHOVēVRUEDQVSHFL£OLV MHOHQW«V¾NQHNYDJ\D]REMHNWXPW¯SXVULWNDHOēIRUGX
O£V£QDN D N¸YHWNH]P«Q\H 7¸EEV«J¾N ¸QPDJXNEDQ Y£OW MHOHQW«VKDVDG£VVDO
HJ\U«V]HVKHO\Q«YY«
$I¸OGIHOV]¯QLKRPRUXODWRNDWMHOHQWēN¸]QHYHN
$GRPERU]DWLN¸]QHYHNQHNH]DFVRSRUWMDYLG«N¾QN¸QD]RNUDD]REMHNWXPRNUD
YRQDWNR]LNDPHO\HNDV¯NIHOV]¯QKH]N«SHVWPD[LPXPQ«K£Q\P«WHUHVP«O\
V«Jĳ N¾O¸QE¸]ē DODN¼ «V P«UHWĳ V]«OHVV«Jĳ «V KRVV]¼V£J¼ KRPRUXODWRN
P«O\HG«VHN0LYHODW£MEDQYDOµHOLJD]RG£VEDQDW£M«NR]µG£VEDQ«VD]LWWHQL
HPEHUHN«OHW«EHQVRNNDONLVHEEYROWDV]HUHS¾NPLQWDGRPERUXODWRNQDN¯J\
DKHO\Q«YDONRW£VEDQLVNLVHEEOHWWDMHOHQWēV«J¾N
%£UDI¸OGIHOV]¯QLKRPRUXODWRNDWMHOHQWēN¸]QHYHNV]£PDPDMG
QHPXJ\DQDQQ\LPLQWDGRPERUXODWRNDWMHOHQWēN«GHDQ«YU«V]LHOēIRUGXO£VXN
 O«Q\HJHVHQDODWWDPDUDGD]RN«QDN ΘJ\DPHJWHUKHO«V¾N LVPLQL
P£OLVQ«YU«V]V]µ$V]£]DGY«J«LJD]alj D fenék «VDvölgy 
OHKHWHWWYDODPLYHOSURGXNW¯YDEED]XWµEELV]£]DGRNEDQSHGLJDgödör
gödrök
$ KHO\Q«YDONRW£VEDQ U«V]W YHYē I¸OGIHOV]¯QL KRPRUXODWRNDW MHOHQWē N¸]QH
YHNagyaggödör0agyaggödrök 2, alj/Bikeri alja, Kertek alja, Tanya-alj 
VWE7Gát alja, Körös-alj, Liget aljaVWEborzlyuk9Borzlyuk-hátfenék/
Iván-fenék, Ludas-fenék, Zován-fenék VWE7Nadrág-fenék, Görbe-fenék, Pap-fenék 
VWEgödör7Homokos-gödörVWEgödrök/Gödrök közt7M¾O«VLJ¸G
U¸N*¸GU¸NN¸] VWEhajlás  /Végér hajlásahajlat  7Angolkerti-hajlat
határgödör  / homokbánya  '*homokgödör 2, kaponyás  % 
kubik'*7mélyebbje/Mélyér mélyebbje, Sebesér-mélyebbjemélyedés 
/Tíkos-mélyedésrókalyuk%/sárgödör/verem7Verem utca
völgy/Gyalom-völgyVWE
$] REMHNWXPIDMW£N N¸]¸WWL KDVRQOµV£JRNDW WHNLQWYH Q«PHO\HN £OODWRNNDO
NDSFVRODWRVDNborzlyuk, rókalyukP£VRNIXQNFLµUDXWDOQDNhatárgödör, kubik
DW¸EELSHGLJDKRPRUXODWQDNN¾O¸QE¸]ēQDJ\V£J£WDODNM£WLVNLWXGMDIHMH]QL$
hajlás és a hajlatYDODPLQWDmélyebbje és a mélyedésHJ\P£VV]LQRQLP£L
$]DOFVRSRUWWDJMDLQDNDW¸EEV«JHHJ\V]HUĳV]µ+HO\Q«YLHOēIRUGX
O£VXN¸VV]HVHQ0HJWHUKHO«V¾NQ«YU«V]V]µ
1HPFVDND]HJ\V]HUĳN¸]QHYHNN¸]¸WWKDQHPD]HJ«V]DONDWHJµUL£EDQDOHJ
WHUP«NHQ\HEEQ«YDONRWµDfenékYROWDI¸OGIHOV]¯QLKRPRUXODWRNDWMHOHQWē
N¸]QHYHNNHONHOHWNH]HWWKHO\QHYHN£EDQQ«YDONRWµ(I¸OGUDM]LN¸]Q«YD
YL]VJ£OW WHOHS¾O«VHNHQ OHJLQN£EEDODSU«V]LKHO\]HWEHQY£OWQ«YU«VV]«*Bika/
fenék, Iván/fenék, Kölesér/fenék, Ludas/fenék;/ Zsivány/fenékVWE
$ I¸OGIHOV]¯QLKRPRUXODWRNDW MHOHQWē¸VV]HWHWW N¸]QHYHN V]£PD FVDNQ\ROF
 KHO\Q«YL HOēIRUGXO£VXN   0HJWHUKHO«V¾N  Q«YU«V]V]µ
1DJ\RQULWNDKDV]Q£ODWXN«VDOHJDODFVRQ\DEEPHJWHUKHO«V¾NDOH[«P£NVSH
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FL£OLV MHOHQW«VWDUWDOP£QDN YDJ\LV D MHO¸OW REMHNWXPW¯SXVRN NLY«WHOHVHQ ULWND
IHOEXNNDQ£V£QDNDN¸YHWNH]P«Q\H.HWWēNLY«WHO«YHOHJ\U«V]HVQHYHWDONRWQDN
GHSO. 9Borzlyuk/hát
$V¯NIHOV]¯QHNHWMHOHQWēN¸]QHYHN
$V¯NIHOV]¯QHNHWMHOHQWēN¸]QHYHNGHQRW£WXPDLDW«UV]¯QLGRPERUXODWRNKRPR
UXODWRNYDJ\DYL]HNLOOHWēOHJDYL]HNPHQWLSDUWRVKHO\HNPHOOHWWN¸]¸WWHOWH
U¾OēHJ\HQOHWHVO«Q\HJHVYHUWLN£OLVN¾O¸QEV«JHNHWQHPPXWDWµW«UV«JHNHOW«Uē
P«UHWĳV¯NV£JRN0LYHOD]DGRWWW£MQDNDOHJMHOOHP]ēEEMHJ\H«SSHQDV¯NIHO
V]¯QH]«UWH]¸QPDJ£EDQ W£M«NR]µG£VUDD W«UEHQYDOµHOLJD]RG£VVHJ¯W«V«UH
NHY«VE«DONDOPDV+RJ\P«JLV IHOKDV]Q£OWDNKHO\Q«YDONRW£VUDV¯NV£JRW MHO¸Oē
N¸]QHYHNHW D] DEEµO DGµGLN KRJ\ D] H΍«OH WHU¾OHWHNQHN YDODPHO\ M£UXO«NRV
MHJ\HY£OW IHOWĳQēY«P£VRNWµOV]HPEH¸WOēHQHOW«UēY« ¯J\ W¸EEQ\LUHDV¯NV£J
HJ\HVU«V]HLQHNDN¸]QHYHLDONDOPDVDNOHWWHNQ«YU«V]LV]HUHSUH
$]DOFVRSRUWGRPERU]DWLN¸]QHYHLQHNDV]£PDH]HN¸VV]HVHQ
 KHO\Q«YU«V] DONRW£V£EDQ YHWWHN U«V]W  WODJRV PHJWHUKHO«V¾N
Q«YU«V]V]µ
$ IHOGROJR]RWW DGDWW£UDNEDQ V]HUHSOē KHO\QHYHNQHN D V¯N IHOV]¯QW MHOHQWē
KHO\Q«YDONRWµ I¸OGUDM]L N¸]QHYHL D N¸YHWNH]ēN £OWDOHVē  csorba  /Nagy-
csorbacsúcs/CsúcsGĳOē«Neleje 10, farok/Paphalmi-sziget farka
hantos*határszél/Kereki-határszélhátulja/Dióér hátuljahegy 
/+HJ\W£EOD6]ēNHKHJ\, 9HVV]ēKHJ\hossz 1, kalicka 2, könyök 9, lapály 2 
/Lapály-laponyaglapos/Körös-lapos, Csót-lapos, Görög-lapos, Sáros-lapos 
VWEoldal/%LOOHQWēROGDO%¾QJ¸VGROGDO)£VLROGDO.HQJ\HOROGDO0DMWDRO-
dal, Pakac-oldal VWErigalyos'sík 1, síkság/Károly-síkságtérség/
Folyás-ér-melletti-térség
-HOHQW«VHLN£UQ\DODWQ\LȴQRPV£JDLUDWHNLQWHWWHOPHJQHYH]KHWW«NDN¸UQ\H
]HWWēOP«O\HEE IHNY«Vĳ WHU¾OHWHNHW lapály, lapos XWDOKDWWDND]RNKHO\]HW«UH
£OWDOHVēHOHMHKDW£UV]«OK£WXOMDROGDODODNM£UDcsorba, csúcs, ék, farok, hegy, 
hossz, kalicka, könyök IHOV]¯Q«QHN MHOOHJ]HWHVV«J«UH hantos, rigalyos 5LWN£Q
XWDOKDWWDNDQ«YDGµNDN¸]QHYHNNHOD]HJ\HQOHWHVHQV¯NWHUHSYLV]RQ\RNUDsík, 
síkság, térség
6]HUNH]HW¾N V]HULQW NHWWē NLY«WHO«YHO £OWDOHVē KDW£UV]«O PLQGHJ\LN HJ\
V]HUĳV]µ
$]DOFVRSRUWWDJMDLN¸]¾OPDJDVDQNLHPHONHGLNJ\DNRULV£J£YDODlaposI¸OG
UDM]LN¸]Q«Y*'Bere-lapos0Cina-lapos'7Csárda-lapos%Daru-la-
pos/Körös-lapos, Lapos, 9Iméri-lapos%Lapos utca, Lapos-szigetVWE
$Q\ROF.¸U¸VPHQWLWHOHS¾O«VGRPERU]DWLN¸]QHYHLQHN£WWHNLQW«VHXW£QIHO
YHWēGLNDJRQGRODWKRJ\¸VV]HYHVV¾NH]HNHWD]XJ\DQFVDN LQQHQDGDWROWY¯]
UDM]LN¸]QHYHNNHO$]HOē]ēROGDODNRQHOY«J]HWWYL]VJ£ODWV]HULQWDGRPERU]DWL
N¸]QHYHN N¸]¾O  YHWW U«V]W KHO\QHYHN DONRW£V£EDQ VV]HVHQ  KHO\Q«Y
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U«V]HN«QWEXNNDQWDNHOē (]]HO V]HPEHQ Y¯]UDM]L N¸]Q«Y IRUGXOW HOē 
KHO\Q«YPHJDONRW£V£EDQ$KHO\Q«YLV]£PDGDWRNHJ\«UWHOPĳHQD]W LJD]ROM£N
KRJ\ D.¸U¸V¸N£JDLQDN «V¸VV]HIRO\£VDLQDN D N¸UQ\«N«Q DKDMGDQL HUHNNHO
DSUµEEY¯]IRO\£VRNNDOY¯]£OO£VRNNDOV]DEGDOW«VWDUN¯WRWWW£MEDQDYL]HN«VDY¯]
N¸UQ\«NLKHO\HNV]HUHSH«VMHOHQWēV«JHMµYDOQDJ\REEOHKHWHWWD]RWW«OWODNRVRN
V]£P£UD$V]£PRNEµOU£Q«]«VUHPLQGHQSRQWRVDEEV]£P¯WJDW£VRNQ«ON¾O LV
NLGHU¾O KRJ\ D Y¯]UDM]L N¸]Q«YL Q«YU«V]W WDUWDOPD]µ KHO\QHYHNEēO D .¸U¸V¸N
YLG«N«Q W¸EEPLQWK£URPV]RUDQQ\LYDQPLQWDGRPERU]DWLN¸]QHYHNNHO O«W
UHM¸WWHNEēO DQ«YDONRWµ Y¯]UDM]L N¸]QHYHN V]£PDSHGLJDOLJ W¸EEPLQW N«W«V
I«OV]HUHVH D GRPERU]DWL N¸]QHYHN«QHN $ N«W FVRSRUW OH[«P£LQDN D] £WODJRV
PHJWHUKHO«VH LV D Y¯]UDM]L N¸]QHYHN HOēQ\«W MHO]L KLV]HQ H]HN  Q«YU«V]
V]µDGRPERU]DWLN¸]QHYHN«SHGLJQ«YU«V]V]µDU£Q\WPXWDWQDN$NLV
N¾O¸QEV«JHOVēVRUEDQDQQDNDN¸YHWNH]P«Q\HKRJ\DNHY«VGRPERU]DWLN¸]
Q«YN¸]¸WWLVYROWQ«K£Q\LJHQJ\DNRULHOēIRUGXO£V¼halom, lapos, domb, fenék
DY¯]UDM]LN¸]QHYHNN¸]¸WWSHGLJDQDJ\RQJ\DNRULDN«UFVDWRUQDIRNN¼WJ£W
]XJVWEPHOOHWWLJHQVRNFVDNHJ\N«WKHO\Q«YEHQEXNNDQWIHO
9«JVē N¸YHWNH]WHW«VN«QW D]W £OODS¯WKDWMXNPHJ KRJ\PLQG D Y¯]UDM]LPLQG D
GRPERU]DWL N¸]QHYHN LJHQ MHOHQWēVHN YROWDN D .¸U¸V¸N YLG«N«Q D KHO\QHYHN
DONRW£V£EDQ(]HNXJ\DQDNNRUYLVV]DLJD]ROM£NKRJ\DYHO¾NHOQHYH]HWWREMHN
WXPRNDODNRVRN«OHW«EHQW«UEHOLW£M«NR]µG£V£EDQN¾O¸Q¸VHQIRQWRVV]HUHSHW
M£WV]RWWDNM£WV]DQDN
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